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Kitabu chochote cha kitaalamu kinapoandikwa kwa Kiswahili kinakuwa sababu kubwa kwetu 
kusheherekea .. Tunasheherekea uchapishaji wa kitabu cha Mwalimu Mgullu kwa sababu kadhaa .. 
Kwanza kama alivyosema Prof. Abdulaziz katika dibaji ni kwamba kitabu hiki kinafunua na ku-
tuonyesha uwezekano mkubwa wa kutumia Kiswahili katika kuelezea dhana za kitaalamu za isi-
mu ya lugha .. Jambo hili ni mchango mkubwa wa mwandishi kwani anaonyesha kwamba lugha 
ya Kiswahili yaweza kabisa kutumika katika nyanja changamano za kitaalamu. Sababu ya pili ni 
kwamba kitabu hiki kinawapa fursa wananchi wengi wa Afrika ya Masha1iki na Kati kujifunza 
mambo mengi kuhusu lugha Nina imani kubwa kwamba kuifahamu lugha hii ambayo wengi wa-
naitumia katika elimu ya msingi na sekondmi kutawasaidia wasomaji kujitambua zaidi wanapo-
tumia lugha za kigeni na itawasaidia pia kuelewa nyanja mbalimbali za lugha nyingine kama Ki-
ingereza na Kifmansa .. 
Kitabu hiki, ambacho mwandishi anasema kinawalenga walimu na wanafunzi wa somo la Ki-
swahili katika sekondmi, vyuo vya ualimu na vyuo vikuu, kimegawanyika katika sura sita Sura 
ya kwanza, Taaluma ya Isimu, inaJnkmibisha msomaji katika taaluma ya isimu ya lugha na kue-
lezea mkabala wa mwandishi katika kazi yake hii. Dhana nyingi muhimu katika taaluma hii zina-
tajwa. Sma ya pili, Taaluma ya Fonetiki, inaelezea dhana mbalimbali mintmafu sayansi inayo-
chonguza sauti za lugha, jinsi zinavyoundwa na ala za kinywani, zinavyopitishwa hewani kwa 
mawimbi na masikizi yake Katika Sma ya Tatu, mwandishi anachambua jinsi sauti zinavyotu-
mika katika Kiswahili, yaani Fonol~jia Dhana zihusuzo miundo ya maneno (Mofolojia) zinazu-
ngunrziwa katika Sma ya Nne, Sma ya Tano, na Sura ya Sita .. Sura zote hizo zim~jaa mafundisho 
mengi muhimu, istilahi maalum na mifimo .. Mpangilio huu wa kawaida katika vitabu vya taaluma 
hii unaJUSadia msomaji kuiangalia lugha katika nyanja zake mbalimbali hatua kwa hatua .. Maele-
zo yanaanza na kiwango cha sauti hadi uundaji wa maneno na hatimaye uhusiano wa maneno ka-
ma unavyodhihiiika katika upatanisho wa kismufi 
Mchango mm~ja mkubwa wa kitabu hiki ni istilahi na maelezo ya dhana inbali mbali zinazo-
tumika katika taaluma hii .. Mwandishi ametmnia uangalifu mwingi katika kutuletea tafsiii za dha-
na mbali mbali. Walakini baada ya tafsiii hizo maelezo yanahitaji kutolewa zaidi. Mwandishi ali-
hitaji kutoa maelezo yanayoweza kueleweka kwa urahisi zaidi na wanafunzi ambao wanazikabili 
dhana hizi kwa mma ya kwanza. Hebu angalia maelezo hayajuu ya mawimbi ya sauti: 
"Sauti huwa na msukumo wake wa kawaida lakini wakati mwingine msukumo huo hu-
ongezeka!hupanda au kupungualkushuka. Tambo hupimwa kwa kuangalia tofauti kati ya 
msukumo wa kawaida hadi kwenye kilele cha kule kupanda au kushuka "(uk .. 43-44}. 
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Dhana tatu anazozizungumzia, kidatu, kisimawimbi, na tambo, ni dhana ambazo zinatoka katika 
taaluma ya fizikia. Sauti hutokana na namna ya 'VUiugu' au msukumano hewani, msukumano 
ambao hutokana na mtikisiko au mtetemo wa chanzo cha sauti kama ala za muziki, mlipuko, au 
mtetemo wa nyamanyama zilizopo katika kongomea. Mtikisiko au mtetemo wa ala husukumasu-
kuma chembechembe za h ewa mithili ya m awimbi ya maji yanavyosukumwa b aada ya kudo-
ndoshea kitu .. Mtetemo ni mfuatano wa haraka wa shinikizo na kupungua kwa shinikizo hilo ku-
tokana na chanzo cha sauti kinavyotetema .. (Tazama maelezo mepesi ya Ladefoged 2001). Dhana 
hizo zinahitaji maelezo zaidi .. Maelezo ya mwanzo yanapokosa uwazi na usahihi, yote yanayofu-
ata huwa hatarini kwani yanaweza kumchanganya msomaji na kumkatisha tamaa .. 
Labda kutokana na jitihada kubwa ya mwandishi kuelezea Kiswahili na pia kutoa masomo ya 
jumla ya isimu ya lugha, kuna uhaba mkubwa wa mifimo hai katika dhana nyingi zinazoelezwa .. 
Kwa mfimo tipolojia ya miundo ya maneno katika SUJa ya Kwanza, inatoa mifimo ya Kiswahili 
kama lugha ambishi-bainishi (agglutinating language). Lakini lugha muundogubi (incorporating 
languages) hazitolewi mfimo wowote bali kusema tu hazitofimtiani sana na lugha ambishibaini-
shi .. Lugha inayotajwa kama mfimo ni Kieskimo .. Hapa mfimo ulikuwa lazima kabisa utolewe 
kw ani tunaona jinsi muundo ambishi-bainishi ulivyo katika Kiswahili (uk .. 13). Lakini hatuoni mi-
fimo yoyote ya Kieskimo au muundogubi.. Kwa sababu SlUa hizo zinatoa maelezo ya msingi ya 
taaluma yenyewe, haingekuwa vibaya kuongeza mifano kutoka lugha mbalimbali 
Matumizi ya herufi za IPA yangeweza kupunguzwa kwa kiwango kikubwa sana .. Ni muhimu 
kwa msomaji kuelewa dhana juu ya fonetiki na jinsi ambayo fonetiki na fonolojia inavyowasili-
shwa katika othografia yetu msmi .. Ukitilia maanani kwamba tofimti baina ya othografia ya Ki-
swahili na tahajia ya kifonetiki si kubwa sana, ingekuwa vema zaidi kutumia abjadi ya kawaida 
baada ya kutoa maelezo ya tofimti zenyewe. Hiyo ingepunguza sana maelezo kama: 
kopa ~ kop+esh+a (mzizi una /o/) 
cheza ~ chez+esh+a (mzizi una /c./) (uk..206 ) 
Mifimo hii inatumia othografia ya kawaida ya Kiswahili, lakini katika mabano anatumia a~jadi ya 
kifonetiki Matumizi ya abjadi zote mbili hapa si muhimu na yanaweza kumbabaisha msomaji .. 
Inafaharnika kabisa kwamba kitabu kinachowalenga wanafunzi wa sekondari au wale 
wanaoanza kujifunza isimu ya lugha hakiwezi kuwa na mijadala mirefu ya kinadharia inayoingia 
kwa undani zaidi na kuchambua upungufu au utoshelevu wa nadharia fulani. Hata hivyo kile ki-
dogo kinachosemwa, kinatakiwa kuwa bayana kabisa na cha kuweza kueleweka kwa walengwa 
wa kitabu hicho. Kwa mfimo, katika utangulizi tunasoma: "Nadharia iliyotumiwa wakati wa ku-
kiandika kitabu hiki ni ile ya Sarufi Zalishi (Generative Grammar}." Maelezo ya msingi yanahita-
jika hapa ili kuelezea Sarufi Zalishi inafimyaje kazi na inamsaidiaje mwanaisimu kuelezea ma-
mbo 
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Upungufu wa maelezo unaonekana pia pale mwandishi anap~jmibu kueleza kwamba Isimu ya 
Lugha ni sayansi. Tunataraji kwamba mtu anayejifunza isimu kwa mma ya kwanza ataona mwa-
nga juu ya madai kwamba isimu ya lugha ni sayansi Tungetmaji maelezo yanayofuata mantiki 
yakianzia na kuweka bayana sifa za sayansi, kitu ambacho watu wote wanaweza kukitambua ku-
tokana na mkabala na masomo ya mengine ya sayansi. Halafu, maelezo ya jinsi isimu ya lugha 
inavyoakisi au inavyofuata masiala hayo .. Walakini maelezo yaliyo katika ukUJasa wa pili hadi 
wa tatu yameegemea mno kwenye dhana ya utoshelevu wa nadhmia. Ni vigumu kupata pichajin-
si ambavyo mwanafunzi wa sekondmi hata chuo kikuu atakavyoshawishika kuiangalia taaluma 
hii kama sayansi kufuatia maelezo haya .. Hapana shaka yoyote kwamba utoshelevu wa nadhmia 
nijambo moja muhimu katika sayansi yoyote .. Lakini sayansi yenyewe isipoelezwa vizwi, dhana 
ya utoshelevu haitasaidia kuelewa. Dhana yenyewe ya utoshelevu ilivyoelezwa katika kitabu hiki 
pia inamwacha msomaji akiwa amepigwa na butwaa kwa kutokuwa na maelezo sahili. Dhana ny-
ingine muhimu za usayansi wa isimu zinakosekana: uchunguzi, utafiti, majmibio, njia na mbinu 
za ukusanyaji data, kanuni za msingi, masuala na maswali makuu ya sayansi hiyo, ni baadhi ya 
dhana muhimu ambazo msomaji anaweza kuzitambua mara m~ja zinavyohusiana na ny~ja zina-
zotambuliwa kirahisi kuwa ni sayansi. Mifano mizwi ya vitabu vya kiwango hiki ni Fromkin na 
Rodman (1998) na Hudson (2000). Waandishi hawa wanatumia zaidi ufahamu wa lugha wa ka-
waida. Hii inawasaidia wasomaji kuelewa dhana mpya 
Baada y a kusema yote hayo, mchango wa mwandishi lazima utambuliwe kuwa ni mkubwa 
zaidi ya dosmi zozote zinazoonekana .. Lazima mwandishi apongezwe na kutiwa moyo .. Na hila 
shaka hapana kazi yoyote ya kitaalamu ambayo itamfurahisha kila mtu kwa kila lilioandikwa. Hi-
vi sasa uhaba mkubwa wa vitabu vya kiada na ziada unazikumba shule na vyuo katika Afiika ya 
Mashmiki na Kati. Uhaba huo si wa vitabu vya Kiswahili tu, bali hata vya Kiingereza .. Mwandi-
shi amesaidia sana elimu huko kwa kutuletea kitabu muhimu kinachoweza kutumika kama kitabu 
cha kiada na ziada. Kitabu hiki kinaleta matumaini makubwa ya kuwawezesha wengi ku-soma 
juu ya lugba yao na kuamsha hamasa ya kujifunza zaidi juu ya lugba hii tukufu na lugha nyingine 
za Kiafiika. 
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